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Abstract:  This paper uses personification to show the birth of periodic table of elements, the periodic laws of 
elements and the characteristics of different elements in the form of stage play. 
 






1789 年，拉瓦锡老师将已知的 33 位元素先生小姐们分为 4 类； 
1829 年，德贝莱纳老师觉察到已知的 54 位元素先生小姐们的内在端倪； 
1850 年，培顿科弗老师发现元素先生小姐们的原子量之差往往为 8 或 8 的倍数； 
1862 年，尚古多老师让当时的 62 位元素先生小姐绕在螺旋线上展示； 
1863 年，欧德林老师向世人透露了 49 位元素先生小姐的一点秘密(原子量和元素符号表)； 
1865 年，纽兰兹老师发现了元素先生小姐们“八音律”的特异性。 
 












门长者：“1 号氢小姐请到第一行第 1 列，3 号锂先生到第二行第 1 列，4 号铍先生到第二行第









1869 年，元素国宣告正式成立！感谢元素国创始人俄国化学家德米特里 ∙门捷列夫 (Dmitri 
Mendeleev)先生！ 
1875 年，法国化学家布瓦博得朗(Lecoq de Boisbaudran, Paul émile)教授在闪锌矿矿石中发现了
门长者预言的“类铝”元素——镓先生，元素国添丁啦。 







经过 150 年的建设和发展，元素国目前拥有 s、p、d、ds、f 五大家族(即元素周期表的 s、p、d、
ds、f 五个区) 118 个家庭。他们都兢兢业业，奔波于各种形态，为人类做出了贡献。 
 






































卢先生首先宣布比赛规则：“本次脑力争霸赛共设有 2 道共答题和 3 道抢答题。共答题规则是：
每题有 2–3 个点，答案写在答题板上，每答对 1 点加 10 分，答错不扣分；抢答题规则是：听我读完




卢先生：“回答正确！元素周期表共有 7 个周期：第 1 周期，只含 2 种元素，称为特短周期；
第 2、3 周期，各含 8 种元素，称为短周期；第 4、5 周期，各含 18 种元素，称为长周期；第 6、7
周期，各含 32 种元素，称为特长周期。” 
卢先生顿了顿，继续说：“周期是根据元素的电子层结构的不同来分的。元素所处的周期数就
是各自原子核外电子的最高能级所在能级组数，也与原子核外电子层数相一致。各队都表现很好，




卢先生：“回答正确！元素周期表共有 16 个族，即 7 个主族(IA–VIIA)，7 个副族(IB–VIIB)，
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于第五和第六周期的六种元素称为铂系元素，也被列为稀有元素，和金、银一起尊享贵宾待遇。” 
现场掌声四起，卢先生也向硅先生投以赞赏的眼光。 
卢先生：“第二道抢答题，共有 8 个问题‘(1) 发现元素最多的国家是？(2) 熔点最高的元素是？




(1) 发现元素最多的国家是英国，共 22 种； 
(2) 熔点最高的元素是碳，为 3550 °C； 
(3) 熔点最低的元素是氦，101.325 kPa 时不存在固态，2533.125 kPa 时熔点为–272.2 °C； 
(4) 人体中含量最多的元素是氧，占人体总重的 65%； 
(5) 世界上延展性最好的金属是金，38 克金拉成的细丝可从北京沿铁路到上海； 
(6) 海水中储存量最大的放射性元素是铀； 
(7) 地壳中含量最少的元素是砹，一共只有 0.28 克； 

























锂，4 号铍，5 号硼，6 号碳，7 号氮，8 号氧，9 号氟，10 号氖。我们是第二周期的八个兄弟姐妹。” 
“预备，放箭！”元素们按照指令，瞄准目标、双臂舒展，射出他们最外层的一个电子。 
镁先生观察着记录仪，上面显示着他们的第一电离能：“看，锂 520 kJ∙mol−1、铍 900 kJ∙mol−1、硼
801 kJ∙mol−1、碳 1086 kJ∙mol−1、氮 1402 kJ∙mol−1、氧 1314 kJ∙mol−1、氟 1681 kJ∙mol−1、氖 2081 kJ∙mol−1 [4]，
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似乎一个比一个高呢！可是，也不对啊，不是依次增高啊，5 号硼咋比 4 号铍低了一点？8 号氧怎么












第二周期：锂 59.8 kJ∙mol−1、……、碳 122 kJ∙mol−1、……、氧 141 kJ∙mol−1、氟 322 kJ∙mol−1，
从左到右越来越大。 



















































定，只是在变换着晶型，犹如模特 T 台秀，好像二位姐姐燃烧是专门为照亮小妹妹似的。 
…… 
 
6  第六幕 尾声 
旁白：夜渐渐深了，元素们围坐在一起，天南海北地拉着家常。 









门长者捋了捋白色的、长长的胡须：“我看到了，p 家族最近人丁兴旺啊，有 113 号的鉨(Nh)、
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